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Аннотация В данном дипломном проекте рассмотрены вопросы по 
выбору и обоснованию технических решений вскрытия и 
отработки запасов Октябрьского месторождения. Приведен 
расчет годовой производительности рудника. Выбран 
оптимальный вариант вскрытия и подготовки по минимальным 
приведенным затратам. 
Рассмотрено проведение  горных выработок,  произведен  
выбор  и  обоснование  системы  разработки  по  прибыли.    
Выбрана схема рудничного транспорта, рассчитан подъем, 
водоотлив, компрессорное хозяйство и электроснабжение. 
Выбран способ и схема проветривания, рассчитаны технико-
экономические показатели. 
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